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¿Por qué tu club de tenis es el mejor? 
Sócrates~ ¿A dónde vas tan deprisa, amigo Fred? 
Fred: A jugar al tenis. 
Sócrates: ¿Y dónde juegas? 
Fred: ¡Pues en el mejor club de tenis de la ciudad, por supuesto! 
Sócrates: ¡Ah!, entonces, ¿sabes cuál es el mejor? 
Fred: Claro que sí. 
Sócrates: Esto me interesa. He preguntado tantas veces en vano 10 que hace que las 
cosas sean buenas... Estoy contento de haber encontrado a alguien que 10 sabe, incluso si 
no se trata más que de tenis. ¿Puedo preguntarte algo? 
Fred: Te 10 ruego. 
Sócrates: Dime, buen amigo, ¿por qué tu club de tenis es el mejor? 
Fred: Porque allí se pueden entablar muy buenas relaciones. 
Sócrates: ¿Qué clase de relaciones? ¿Las relaciones que permiten jugar al tenis? 
Fred: ¡Ah, relaciones, simplemente! 
Sócrates: ¿Cómo dices? ¿Es que no vas al club para jugar al tenis? 
Fred: Sí, también. 
Sócrates: Pues entonces, explícame, querido Fred, por qué tu club de tenis es el 
mejor para jugar. 
Fred: Pues porque allí se encuentran los mejores jugadores. 
Sócrates: Es una respuesta convincente. Pero, todavía he de preguntarte: dime, que-
rido amigo, suponiendo que todos sean mejores que tú, ¿alguna vez te ha ocurrido que los 
mejores jugadores quisieran jugar con aquellos que juegan mucho peor que ellos? 
Fred: Ciertamente, no. 
Sócrates: No sería, pues, más justo jugar en un club donde los jugadores sean peo-
res que tú. 
Fred: En apariencia sí, pero entonces no aprendería nada. 
Sócrates: Es verdad. Entonces, ¿vale más jugar.en un club en el que te encuentras de 
golpe con buenos jugadores? 
Fred: Es evidente. 
Sócrates: Exactamente, ¿qué quiere decir buenos jugadores? ¿Jugadores que creen 
serlo o bien jugadores que 10 son, considerándose a sí mismos los mejores? 
Fred: Los que creen y los que 10 son, ya que los otros rechazarían jugar conmigo. 
Sócrates: ¡Ay, admirable amigo!, ¿qué acabas de decir? ¿Es que acaso has oído a 
alguien que sea tan generoso que no diga a otro que es el mejor? 
Fred: Es muy verdad 10 que dices. 
Sócrates: E~a gente no tendría ganas de jugar contigo. ¿Con quién jugarías entonces 
si los que crees que son tan buenos como tú, creen ser demasiado buenos? 
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F r e d :  C o n  l o s  m á s  m a l o s ,  c o n  l o s  q u e  c r e e n  s e r  t a n  b u e n o s  c o m o  y o .  
S ó c r a t e s :  P e r o  e n t o n c e s ,  n o  a p r e n d e r á s  n a d a .  Y  a d e m á s ,  s i  s e  d a n  c u e n t a  d e  q u e  s o n  
p e o r e s ,  n o  s e  p e l e a r í a n  p o r  j u g a r  c o n t i g o ,  p o r q u e  q u e r r í a n  q u e  s e  l e s  t o m a s e  p o r  p e r s o n a s  
q u e  j u e g a n  t a n  b i e n  c o m o  t ú .  
F r e d :  E v i d e n t e m e n t e .  
S ó c r a t e s :  A s í  p u e s ,  t u  c l u b  n o  e s  e l ' m e j o r  p o r  s u s  j u g a d o r e s .  
F r e d :  P e r o  s e  c o n v o c a n  c o n c u r s o s  y  e l i m i n a t o r i a s  q u e  p e r m i t e n  d e s e m p a t a r .  
S ó c r a t e s :  ¿ Y  n o  t e  h a s  d a d o  c u e n t a  d e  q u e  e s t e  t i p o  d e  c o m p e t i c i o n e s  c o n l l e v a  u n a  
s e r i e  d e  d i s c r e p a n c i a s ;  y  q u e ,  a  l o s  o j o s  d e l  p e r d e d o r ,  s i e m p r e  e s  c u l p a  d e  l a  s u e r t e  o  d e  l a  
f a l t a  d e l  á r b i t r o  p o r  q u i e n  s e  p i e r d e ;  y  q u e ,  a  l a  i n v e r s a ,  l o s  g a n a d o r e s  n o  s e  d a n  p r i s a  p o r  
j u g a r  l a  r e v a n c h a ?  
F r e d :  P o r  s u p u e s t o ,  p e r o  p a r a  e s o  t e n e m o s  u n  e n t r e n a d o r  e n  e l  c l u b .  
S ó c r a t e s :  ¡ A h ,  d e  a c u e r d o !  P i e n s a s  q u e  e l  m e j o r  c l u b  e s  e n  e l  q u e  e l  e n t r e n a d o r  t i e n e  
l a  ú l t i m a  p a l a b r a .  
F r e d :  S í .  
S ó c r a t e s :  ¿ Y  c u a n d o  e l  e n t r e n a d o r  n o  d i c e  l o  q u e  t i e n e  q u e  d e c i r ?  
F r e d :  E v i d e n t e m e n t e ,  p i e n s o  e n  e l  c l u b  q u e  t i e n e  e l  m e j o r  e n t r e n a d o r .  
S ó c r a t e s :  ¿ Q u é  e n t i e n d e s  p o r  e l  m e j o r  e n t r e n a d o r ?  
F r e d :  A q u é l  q u e  i m p a r t e  l a s  m e j o r e s  c l a s e s .  
S ó c r a t e s :  P e r o ,  s i  n o  t i e n e  n a d a  q u e  d e c i r ,  ¿ d e  q u é  t e  s i r v e ? ,  ¿ c r e e s  q u e  e n c o n t r a r á  
j u g a d o r e s  f r e n t e  a  q u i e n  t ú  p u e d a s  d e m o s t r a r  t u s  p r o g r e s o s ?  
F r e d :  C i e r t a m e n t e  e s  e l  t r a b a j o  d e l  e n t r e n a d o r  e l  q u e  e s t a b l e c e  u n a  b u e n a  c l a s i f i c a -
c i ó n .  
S ó c r a t e s :  O h ,  q u e r i d o  a m i g o ,  c u a n t o  m á s  m e  e x p l i c a s  l a s  c o s a s ,  m e n o s  l a s  e n t i e n d o .  
P o r  f a v o r ,  t e  l o  r u e g o ,  n o  t e  e n f a d e s ,  p e r o  d i m e  e n  q u é  c o n s i s t e  u n a  b u e n a  C l a s i f i c a c i ó n .  
F r e d :  ¿ Q u é  q u i e r e s  d e c i r ?  
S ó c r a t e s :  Q u i s i e r a  s a b e r  s i  u n a  b u e n a  c l a s i f i c a c i ó n  e s  e n  l a  q u e  e l  m e j o r  j u g a d o r  e s t á  
e n  p r i m e r  l u g a r  y  e l  p e o r  e n  e l  ú l t i m o  p u e s t o .  
F r e d :  C r e o  q u e  a s í  e s .  
S ó c r a t e s :  P e r o  ¿ a l g u i e n  s a b e  q u i é n  e s  e l  m e j o r  o  e l  p e o r  c u a n d o  n o  s e  j u e g a n  p a r t i -
d o s  e l i m i n a t o r i o s ?  
F r e d :  E l  e n t r e n a d o r  e s  q u i e n  l o  d e c i d e .  
S ó c r a t e s :  ¿ Y  é l  l o  s a b e ?  
F r e d :  P o r  s u p u e s t o  q u e  l o  s a b e .  
S ó c r a t e s :  P e r o  n u n c a  h a s  o í d o  d e c i r  q u e  a l g u n o s  e n t r e n a d o r e s  i n t e l i g e n t e s  n o  e s t a -
b l e c e n  s u  c l a s i f i c a c i ó n  d e  e s t a  m a n e r a ,  s i n o  q u e  l o  h a c e n  e n  f u n c i ó n  d e  l a  t á c t i c a .  
F r e d :  S í .  
S ó c r a t e s :  A s í  p u e s ,  s i  e l  j u g a d o r  q u e  p e o r  j u e g a  e s t á  s i t u a d o  d e l a n t e  d e l  q u e  e s  m e j o r  
q u e  é l ,  ¿ n o  c r e e s  q u e  t e n d r í a  u n  g r a n  i n t e r é s  e n  e v i t a r  c u a l q u i e r  c o n f r o n t a c i ó n  c o n  e l  a d v e r -
s a r i o ?  
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Fred: Evidentemente. 
Sócrates: Una clasificación inteligente tiene, por tanto, como efecto que algunas con-
frontaciones serias son posibles difícilmente, con lo que se daña al deporte. 
Fred: Eso me parece una gran verdad. 
Sócrates: ¿No merecería más la pena pertenecer a un club donde no se organicen par-
tidos serios, sino más bien partidos de entrenamiento? 
Fred: Eso me parece convincente. 
Sócrates: Pero ¿crees verdaderamente que eso sirve de algo? ¿Piensas que no se van 
a «evaluar» esos simples partidos de entrenamiento más que en los vestuarios? 
Fred: Tienes razón. 
Sócrates: ¿El mejor club entonces sería quizás en el que uno no se juega el todo? 
Fred: No, imposible. ¿De qué serviría entonces el entrenador? 
Sócrates: Entonces, ¿qué significa propiamente hablando el mejor entrenador? 
Continuamente has estado diciendo: el que imparte las mejores clases. ¿Qué quieres decir 
con eso? ¿Al que se le consideran sus clases como las mejores o al que sus clases son ver-
daderamente buenas? 
Fred: Al que consideramos que sus clases son las mejores y que lo son realmente. 
Sócrates: ¿A quién te refieres cuando hablas de «nosotros»? ¿Al comité deportivo?, 
¿al presidente?, ¿o a quién? 
Fred: No lo sé muy bien. 
Sócrates: Creo que son todos aquellos con los que el entrenador juega, ya que saben 
cómo son sus clases. 
Fred: Podríamos pensarlo así. 
Sócrates: En consecuencia, ¿el entrenador juega de la misma manera con todo el 
mundo? ¿No es más que una máquina? 
Fred: No. Cuando le parece que tiene que entregarse a fondo, sus clases son mejores. 
Sócrates: ¡Mejores clases! Pero, ¿qué quieres decir con eso? 
Fred: Simplemente cuando el entrenador está entregado de lleno y no flirtea duran-
te sus clases en un rincón con las jovencitas. 1 
Sócrates: ¿No querrás decir que flirtea menos cuando juega con una joven mucha-
cha? 
Fred: Así es. 
Sócrates: El mejor entrenador es, pues, el que da las mejores clases a las jovencitas. 
Fred: Eso me parece. 
Sócrates: Pero, reflexiona, ¿verdaderamente crees que se contrata a un entrenador 
por las jovencitas? 
Fred: No. 
Sócrates: ¿Quién lo contrata realmente? ¿No crees que son aquellos que tienen más 
influencia en el club? 
Fred: Ciertamente los que tienen dinero, y sobre todo los que llevan más tiempo. 
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S ó c r a t e s :  S i n  n i n g u n a  d u d a .  E l  m e j o r  e n t r e n a d o r  s e r á  e n t o n c e s  a q u e l  q u e  j u e g u e  c o n  
a h í n c o  c o n  l o s  m á s  v e t e r a n o s .  
F r e d :  N o  l o  s é .  
S ó c r a t e s :  C o m o  v e s ,  l a s  c o s a s  n o  s o n  t a n  s i m p l e s  c o m o  p a r e c e n .  A d e m á s ,  q u i z á  s e a  
u n  e n t r e n a d o r  c o m o  c u a l q u i e r  o t r o .  Q u i z á  s u  s o l a  p e r s o n a  n o  s e a  d e c i s i v a  s i n o  q u e  l a s  
d e c i s i o n e s  d e p e n d a n  d e  s u  m u j e r .  (  
I  
F r e d :  ¡ O h ,  s í ,  e s  p o s i b l e !  H e  o í d o  d e c i r  q u e  u n  e x c e l e n t e  e n t r e n a d o r  h a b í a  t e n i d o  
p o c o  é x i t o  p o r q u e  s u  m u j e r  n o  g u s t a b a  d e l  t o d o  a  l a  g e n t e .  
S ó c r a t e s :  ¡ V e s ,  a s í  s o n  l a s  c o s a s !  Y  a s í  s o n  s i e m p r e .  I n c l u s o  c u a n d o  s e  t r a t a  d e l  g u a r -
d i a  q u e  s e  e n c a r g a  d e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a s  i n s t a l a c i o n e s .  P a r e c e  q u e  e x i s t e  u n  c o n f l i c t o  
i n d i s o l u b l e .  C u a n d o  e l  h o m b r e  e s  b u e n a  p e r s o n a ,  s u  m u j e r  e s  i n s o p o r t a b l e  y  c u a n d o  s u  
m u j e r  e s  a g r a d a b l e ,  ¿ n o  e s  e l l a  l a  q u e  t o m a  l a s  r i e n d a s ?  ¿ M e  e q u i v o c o ?  
F r e d :  M e  p a r e c e  m u y  c i e r t o .  
S ó c r a t e s :  ¿ P o d r í a  p r e g u n t a r t e  d e  n u e v o  u n a  c o s a ?  ¿ Q u i é n  e s  u n  b u e n  c u i d a d o r ?  
F r e d :  O h ,  s i m p l e m e n t e  e l  q u e  c u i d a  b i e n  l o s  c a m p o s .  
S ó c r a t e s :  P e r o  l a  m e j o r  f o r m a  d e  m a n t e n e r l o s  e n  b u e n  e s t a d o  e s  n o  u t i l i z á n d o l o s .  
F r e d :  P o r  s u p u e s t o .  
S ó c r a t e s :  E n t o n c e s ,  ¿ e l  m e j o r  c u i d a d o r  e s  e l  q u e  p r o h í b e  e l  a c c e s o  a  l o s  c a m p o s ?  
F r e d :  ¿ T i e n e  d e r e c h o  a  h a c e r  e s o ?  
S ó c r a t e s :  P u e s ,  o  b i e n  l o s  t e r r e n o s  e s t á n  m o j a d o s ,  o  b i e n  e s t á n  d e m a s i a d o  s e c o s .  A  
m e n o s  q u e  s e  r e s e r v e n  p a r a  e l  s i g u i e n t e  t o r n e o .  S i e m p r e  e x i s t e  u n  p e r o .  E l  m e j o r  c l u b  e s  
e n  e l  q u e  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a m p o s  n o  s e  p u e d e n  u t i l i z a r .  
F r e d :  N o  l o  c r e o .  
S ó c r a t e s :  B u e n o ,  ¡ d i m e  d e  u n a  v e z  c ó m o  e s  e l  m e j o r  c l u b !  ¡ M e  e s t á s  h a c i e n d o  u n  l í o !  
N o  e s  e n  e l  q u e  s e  p u e d e n  e n t a b l a r  l a s  m e j o r e s  r e l a c i o n e s  n i  e n  e l  q u e  s e  e n c u e n t r a n  l o s  
m e j o r e s  j u g a d o r e s ,  n i  e l  q u e  p o s e e  e l  m e j o r  e n t r e n a d o r ,  n i  e l  q u e  t i e n e  e l  m e j o r  j a r d i n e r o . . .  
E n t o n c e s ,  ¿ c u á l  e s ?  
F r e d :  ¿ Q u i z á s  s e a  a q u é l  r e g e n t a d o  p o r  e l  m e j o r  p r e s i d e n t e ?  
S ó c r a t e s :  Q u i z á .  P e r o ,  d i m e ,  ¿ q u i é n  e s  e l  m e j o r  p r e s i d e n t e ?  A q u e l  d e l  q u e  t o d o  e l  
m u n d o  t i e n e  m i e d o  y  m a n d a  s o b r e  t o d o  e l  m u n d o  m i e n t r a s  n a d i e  o s e  p r o t e s t a r  n i  p e r d e r  
e n  l o s  t o r n e o s ,  o  b i e n ,  a q u e l  q u e  p a s a  d e s a p e r c i b i d o .  
F r e d :  C r e o  q u e  a q u e l  q u e  p a s e  d e s a p e r c i b i d o .  
S ó c r a t e s :  E n t o n c e s ,  ¿ d i m e  p o r  q u é  e s t á  a h í ?  
F r e d :  P a r a  h a b l a r  d e  é l  c u a n d o  n o  e s t é  p r e s e n t e .  
S ó c r a t e s :  A c a b a s  d e  d e c i r  a l g o  m u y  i n t e l i g e n t e .  P e r o  t e n g o  t o d a v í a  u n a  p e q u e ñ a  
d u d a .  S i  s e  d a n  c u e n t a  d e  q u e  n o  e s t á  e s  p o r q u e  e s  i m p r e s c i n d i b l e ,  y  ¿ c r e e s  q u e  é l  m i s m o  
l o  s a b e ?  
F r e d :  P e r f e c t a m e n t e .  
S ó c r a t e s :  Y ,  h a s t a  e l  m o m e n t o ,  ¿ h a s  c o n o c i d o  a  a l g u i e n  q u e  s a b i é n d o s e  i m p r e s c i n -
d i b l e  n o  e j e r z a  t o d o  s u  p o d e r  s o b r e  l o s  d e m á s ?  
F r e d :  M e  p a r e c e  q u e  n o .  
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Sócrates: ¿El mejor presidente es aquel que se nota su presencia pero no demasiado? 
Fred: Sí, así sería. 
Sócrates: ¿Es posible, pues, que el comité deportivo tenga más importancia que el 
propio presidente? 
Fred: Sí, y el comité de festejos. 
Sócrates: ¿Por qué el comité de festejos? 
Fred: Porque en un club tiene que haber fiestas. 
Sócrates: Es cierto. Pero dime, ¿en qué consisten las verdaderas fiestas en un club? 
¿No crees que a los ojos de la mayoría de la geftte, el mejor club será al que asistan las chi-
cas más bonitas y donde antes y después de un torneo se baile muy alegremente y se beba 
mucho? ¿Y verdaderamente crees concienzudamente que hacer una fiesta el día antes del 
torneo es la mejor manera de prepararse para un campeonato? 
Fred: La verdad es que no. Pero puede que sea algo bueno. Pues, cuando se pierde, 
la fiesta parece un poco corta... y además, eso proporciona una buena excusa. 
Sócrates: Entonces, fundamentalmente piensas que el mejor club es donde ocurren 
el mayor número de acontecimientos antes y después de los partidos. 
Fred: Sí, estamos de acuerdo. 
Sócrates: Pero no habíamos quedado en que se frecuenta un club de tenis para jugar 
al tenis. 
. Fred: Bueno, eso es lo que habíamos dicho. 
Sócrates: Un día alguien me habló de forma muy diferente de un club. He olvidado 
dónde se encontraba. Ese hombre me contó lo siguiente: «La primera vez que llegué a un 
club, vi a un hombre que jugaba muy bien... pero no ocupaba en absoluto el primer puesto. 
Pregunté quién era. Me comentaron que era el campeón del club. Pregunté con quién juga-
ba. Oh, con alguien de segunda división. ¿Es realmente cierto?, pregunté con inquietud. Y 
cuando examiné más adelante y desde dentro el club, tuve la sensación de ser transportado 
a un mundo al revés. Una vez me hube incorporado, se organizaron unos partidos a fin de 
evaluar mi fuerza. El entrenador me vio a menudo para echar un vistazo y me propuso nue-
vos contrincantes. Le observé, fuera de sus clases, ocuparse del entrenamiento del equipo. 
Observaba con atención, daba consejos tácticos, corregía los golpes, combinaba a las pare-
jas, y, aunque no vayas a creerme, hacía lo mismo con el equipo femenino de segunda». 
Fred (interrumpiéndole): ¡Es absolutamehte increíble! Me parecía que el entrenador 
evitaba en la medida de lo posible a los de segunda, y aún más al equipo femenino. 
Sócrates: Escucha, déjame continuar, no he terminado aún. El hombre prosiguió: 
«En otro tiempo, creía que los jóvenes jugaban con pelotas viejas y los más mayores con 
las nuevas. Aquí, los más viejos daban a los jóvenes pelotas que prácticamente no tenían 
utilidad. Continuamente se preparaban eliminatorias y todo ello era compartido por los 
jóvenes. Cuando alguien lograba un punto, no iba a buscar a toda la pandilla para que 
hiciesen de espectadores. No intentaba, cuando la situación era crítica, irritar al adversa-
rio. No afirmaba a menudo que el otro había contado malo que una pelota que daba fuera 
era buena. Y cuando, a pesar de todo -lo que era extraño-, ganaba, ¿qué crees que hacía? 
¡Pues bien!, preguntaba cúando tendría lugar el partido de vuelta y, cuando el adversario 
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e s t a b a  d e  a c u e r d o ,  v o l v í a n  a  j u g a r .  A d e m á s ,  e x i s t í a  o t r a  p a r t i c u l a r i d a d .  L o s  j u b i l a d o s  o r g a -
n i z a b a n  s u  p r o p i o  t o r n e o .  I m a g í n a t e  c ó m o  s e  e s f o r z a b a n  q u e  s i e m p r e  t e r m i n a b a n  s i e n d o  
l o s  p r i m e r o s .  N a d i e  e s q u i v a b a ,  n a d i e  s e  h a c í a  e l  d e s d e ñ o s o .  A l  c o n t r a r i o ,  t o d o  e l  m u n d o  
e s t a b a  p r e p a r a d o  p a r a  j u g a r  e n  c u a l q u i e r  m o m e n t o » .  
F r e d  ( i n t e r r u m p i é n d o l e ) :  ¿ E s  v e r d a d ?  ¿ L o s  h o m b r e s  d e  e d a d  e r a n ,  p u e s ,  d i f e r e n t e s  
d e  l o s  j ó v e n e s ?  
S ó c r a t e s :  A  d e c i r  v e r d a d  c r e o  q u e '  n o .  C r e o  q u e  d e b í a n  s e r  c o m o  s e m i d i o s e s .  Y  p r o -
s i g u i ó  s u  r e l a t o :  « S í ,  a  v e c e s  t e n g o  l a  i m p r e s i ó n  d e  v i v i r  e n  u n  s u e ñ o .  L o  m á s  b o n i t o  d e l  
d e p o r t e ,  y  s o b r e  t o d o  e n  e l  t e n i s ,  d o n d e  c a d a  u n o  e s  u n  t o d o  c o n s i g o  m i s m o ,  e s  e l  h e c h o  
d e  q u e  u n o  l u c h a  c o n t r a  o t r o  s i n  e s t a r  d e m a s i a d o  p r ó x i m o ,  s i n  h a c e r s e  d a ñ o  o  i n c l u s o ,  s i n  
i n t e r f e r i r  e n  e l  o t r o .  V e o  v e n i r  o t r o s  t i e m p o s  e n  l o s  q u e  e l  m u n d o  n e c e s i t e  u n a  s i t u a c i ó n  
s e m e j a n t e .  C a d a  v e z  m á s ,  l o s  h o m b r e s  y  l a s  c o l e c t i v i d a d e s  l l e v a n  c i e g a m e n t e  s u  p r o p i a  
l u c h a  p o r  s u b s i s t i r ,  s i n  t e n e r  e n  c u e n t a  a  l o s  d e m á s ,  s i  n o  e s  m i r á n d o l o s  c o m o  e n e m i g o s .  
A s í  e s  c o m o  l a  c o m p e t i c i ó n  d e p o r t i v a  e d u c a  e l  s e n t i d o  d e  l a  s o l i d a r i d a d .  L o s  c l u b e s  a c a -
b a r á n  t o d o s ,  s i n  e x c e p c i ó n ,  p o r  t o m a r  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l o s  p l a c e r e s  d e l  j u e g o .  E n  m i  o p i -
n i ó n ,  e l  t e n i s  p r e c i s a m e n t e  h a c e  p o s i b l e  e l  c r e c i m i e n t o  d e  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  m u n d i a l .  Y  n o  
ú n i c a m e n t e  p o r q u e  l o s  j u g a d o r e s  e n  a c t i v o  v i e n e n  d e  c u a l q u i e r  e s t r a t o  s o c i a l .  E l  c a m p o  d e  
t e n i s  p o s e e  l a  n o t a b l e  v e n t a j a  d e  e n c a j a r  m a r a v i l l o s a m e n t e ,  g r a c i a s  a  s u s  d i m e n s i o n e s ,  e n  
l a  p a n t a l l a  d e  l a  t e l e v i s i ó n .  P a r a  t e r m i n a r ,  v e o  m i l l o n e s  d e  h o m b r e s  p a r t i c i p a r  i n d i v i d u a l -
m e n t e  e n  s u s  c o m p e t i c i o n e s ,  m i l l o n e s  d e  h o m b r e s  d e j á n d o s e  c o n t a m i n a r .  P u e s  a n t e  e l l o s  
s e  d e s a r r o l l a  u n  c o m b a t e  q u e  d e s e s t a b i l i z a  y  c o n d u c e  a  l a  p é r d i d a  d e  l a  c o n c i e n c i a  d e  s í  
m i s m o ,  d e s c u b r e  y  g a n a  u n a  n u e v a .  L o s  j ó v e n e s  y  l o s  m e n o s  j ó v e n e s  e n c u e n t r a n  a h í  u n  
e j e m p l o  y  r e c o n o c e n  e n  l a s  b u e n a s  y  e n  l a s  m a l a s  m a n e r a s  d e  s u s  j u g a d o r e s  p r e f e r i d o s  s u s  
p r o p i a s  v a c i l a c i o n e s  y  s u s  p r o p i o s  l o g r o s .  S i  s o n  e s p e c t a d o r e s ,  r e f o r z a r á n  p o r  l a  i m p e t u o -
s i d a d  d e  s u s  a p l a u s o s  s u  p r o p i a  c o n c i e n c i a  y  l a  d e  s u s  a m i g o s ,  y ,  a  p e s a r  d e  e s o ,  a p r e n d e -
r á n  a  h a c e r  j u e g o ,  a  a p l a u d i r  e l  s a b e r  y  l a  b u e n a  v o l u n t a d  d e l  c o n t r a r i o .  A p r e n d e r á n  a  e s p e -
r a r  h a s t a  q u e  u n  i n t e r c a m b i o  h a y a  t e r m i n a d o  s i n  m o l e s t a r  a  l o s  j u g a d o r e s  c o n  s u s  a p l a u -
s o s .  N o  a p l a u d i r á n  l a  d o b l e  f a l t a  d e l  o p o n e n t e  y  n o  s e  e n f a d a r á n  p o r  u n a  d e j a d a  d e  r e d  
i m p a r a b l e .  D u r a n t e  u n a  d i s c u s i ó n  e n t r e  j u g a d o r e s ,  l o s  j u e c e s  d e  l í n e a  y  d e  p a r t i d o ,  d e s e a -
r á n  f u e r a  d e  l a  p a s i ó n  d e l  j u e g o ,  n o  o l v i d a r  q u e  e l  e r r o r ,  q u e  e s  t a m b i é n  s u y o ,  e s  h u m a n o .  
A l g u n o s  d e s e a n  e n  s u  f u e r o  i n t e r n o  s e r  u n  B o r i s  o  u n a  S t e f f i ,  p e r o  s a b e m o s  q u e  e l  d e p o r -
t e  n o s  a p o r t a  b o n i t a s  h o r a s  d e  n u e s t r a  v e r d a d e r a  c o n c i e n c i a .  U n o  e s t á  s o l o  c o n s i g o  m i s m o  
y  r e c o m p e n s a d o  p o r  l a s  v i c t o r i a s  c o n s e g u i d a s  p o r  e l  c o r a j e ,  y  c u a n d o  s e  p i e r d e ,  s e  a p r e n -
d e  a  n o  p e r d e r  e s e  c o r a j e .  V e r s e  a  s í  m i s m o  y  r e c o n o c e r s e  - - < ; o m o  o c u r r e  c o n  e l  p a r t i d o -
¿ n o  e s  s u f i c i e n t e ?  O  b i e n ,  ¿ e s  q u e  l o  e s t o y  s o ñ a n d o ? » .  
H a n s - G e o r g  G a d a m e r  
* G a d a m e r ,  f i l ó s o f o  h o y  d e  r e p u t a c i ó n  m u n d i a l ,  t o m a  c o m o  p r e t e x t o  u n  d e p o r t e  q u e  h a  p r a c -
t i c a d o  t o d a  s u  v i d a  p a r a  c o n s t r u i r  u n  i r ó n i c o  « d i á l o g o  p l a t ó n i c o » .  E s t e  i n c o m p a r a b l e  p r o f e s o r ,  q u e  
p r o n t o  c u m p l i r á  c i e n  a ñ o s ,  m u e s t r a  u n a  v e z  m á s  s u  c a p a c i d a d  c o m u n i c a t i v a ,  a h o r a  e n  e s t e  t e x t o  q u e  
e s  a l g o  m á s  q u e  u n a  d i v e r t i d a  p a r o d i a .  
